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TRUSTEE 
October 9,2001 
BO ARD M E E T I N G 
Rev. Stenhouse gave the prayer and read Psalm 134. 
Meeting called to order@ 6:30 p.m. 
ROLL CALL 
Minutes read and accepted with necessary corrections: 
1.Cracked sidewalk on Michigan Ave.(side)instead of front of 
church. 
2.It is possible that Head Start will pay for the installation 
of glass block windows for classrooms. 
Motion to accept minutes with corrections by:Sis.Butler 
2nd. by Bro.Walton 
Finance Report: 
Income & Expenses (Jan.2001-Sept.2001)good first nine months. 
Improvement Fund 
Vision Accounts: (Exhibit 1 & 2) 
(Stock Fund) We lost aprox. $2,000.oo -the money value is 
down,intrest rate down (2.83% this year - 5% last year)Statement 
dated ( 07/01/2001 - 09/30/2001) 
(Money Market) Fairly stable. 
List of finanicial obligations: (Exhibit 3) 
District Conference Report 
Fall Convocation Report 
Old Business: 
Bro.Green was absent,but related to Rev.Stenhouse that nothing 
could be done reguarding the C of O ( Cretificate of Occupancy) 
until they came out to inspect. 
We don't have a C of O because it wasn't needed at time the 
building was purchased.If we apply now the repairs would have 
to be done in the time allowed.If we wait these "to be fixed" 
items could go in the budget. 
New Business: 
The lot next to skateland was purchased. 
Bro.P.Smith donated a deep fryer,small meat slicer and a wide 
mouth toaster for the kitchen. 
Head Start to share in the cost of the 220 line for the kitchen. 
Parsonage: 
16 windows (cracked or broken) need to be replaced. 
Paint peeling around windows (not a major paint job). 
Basement leak - back by window 
Gutters in winter have huge icicles - need some type of roofing 
heat - Bro.McNeal to check into problem. 
Chimes: Sis.Butler and committee met to check on the purchase 
of new system or the problem with the old system.The cost of 
a new system is $9,500.oo 
Bro.McMillan said the old system still works.Bro.McMillan will 
set th old system if you tell him the time and the tape of your 
pleasure. 
Sis.Butler and Bro.McMillan will get together for the time and 
chimes to be played. 
There was a concern reguarding the church facilities committee, 
it was stated this should be a trustee survey.Rev.Stenhouse 
stated it is not the responsibility of trustees to plan but 
to monitor the church property.Trustees are on the committee-
( 3 Trustees - 3 Stewards and a Lay ).Any questions should be 
directed to Rev.Stenhouse or Bro.W.Hamilton. 
No other questions or concerns Rev.Stenhouse closed the meeting 
with a prayer. 
Meeting adjorned@ 7:45 p.m. 
THANKS TO Bro.Willis and Sis. Willis for taking the minutes. 
THANK YOU Rev.Stenhuose and Trustees for your prayes and acts 
of kindness during my mother•s illness. 
Respectfully submitted, 
Sis.Car•line Heffman 
Receruin~ Secretary 
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1 $35,749.4 4 
5537 10/1 R . Stenhouse $1 , 253.85 $34,495 . 5 9 
5538 s . Brown $303 . 90 $34,191. 69 
5539 B . Taylor $ 2 14 . 59 $ 3 3,977 . 1 0 
5540 D. Loyd $115 . 50 $33,861. 6 0 
5541 J. Peoples $250 . 00 $33,611 . 60 
5542 M. Thomas $175 . 00 $33,436.60 
5543 w. Curtis $150 . 00 $33,286.60 
5544 T. Webb $50.00 $33,236.6 0 
5545 VOID $ 0 . 0 0 $33,236.6 0 
5546 L . Edwards $25. 00 $33, 2 11 . 6 0 
5547 K. Young $ 25. 00 $33,186. 60 
5548 Discretionary $13 0 . 9 4 $33,055.6 6 
5549 Twin City Glass $9 5 . 4 5 $32 , 960.21 
5550 Key Bank $1,614 .1 8 $31,346 . 03 
5551 Benders $20 . 96 $31,325.07 
5552 Bethel Tax Acct . $361. 32 $30,963 . 75 
5553 10/2 R.Stenhouse $55.00 $30,908.75 
5554 N. Hall $100 . 00 $30,808.75 
5555 w. Curtis $50 . 00 $30,758.75 
5556 10/3 National Fuel $134.38 $30,624.37 
5557 G. Washington $75.00 $30,549.37 
5558 10/9 R. Stenhouse $1,253 . 85 $11,743.94 $41,039 . 46 
5559 1 0/4 G. Merrill $100 . 00 $40 , 939 .4 6 
5560 10/5 Valerie Willis $300.00 $40,639.46 
5561 10/7 P. Young $74.22 $40,565.24 
5562 Harvey Hammett $200 . 00 $40,365 . 24 
5563 10/9 s. Brown $303.90 $40,061.34 
5564 B. Taylor $239.31 $39,822.03 
556 5 D. Loyd $133.00 $39,689.03 
5566 VOID $0.00 $39,689.03 
5567 M. Thomas $175. 0 0 $39,514.03 
5568 L. Edwards $42.00 $39,472.03 
5569 Missionary $375.45 $39,096.58 
5570 Discretionary $187 . 20 $38,909.38 
5571 M&t Real Estate $1 , 561.50 $37,347 . 88 
5572 Niagara Mohawk $1 , 785 . 30 $35,562.58 
5573 AT&T $76.21 $35,486.37 
5574 N. Hall $275.00 $35 , 211.37 
5575 VOID $35 , 211.37 
5576 Cash And Carry $1,568.90 $33,642.47 
5577 Dynamic Electroni cs $39 . 96 $33,602.51 
5578 Telis $30 . 92 $33,571.59 
5579 Crystal Rock $45 . 70 $33 , 525.89 
5580 Wegmans $349.55 $33,176.34 
5581 Ronco $194 . 25 $32,982.09 
558 2 R . Stenhouse $240.15 $32 , 741.94 
5583 WUFO $500.00 $32 , 241.94 
5584 F. Cummings Scholarship $100 .0 0 $32,141.94 
5585 Church Ad Project $19.95 $32,121.99 
5586 Cokesbury $5 . 40 $32,116 . 59 
5587 Bethel Tax Acct. $374 . 28 $31 , 742.31 
5588 10/10 M. Davis Repl. 5533 $250.00 $31,492.31 
5589 Four Points Sheraton $1,000.00 $30 , 492.31 
BETHEL AME CHURCH 
5590 J. Peoples $300.00 $30,192.31 
5591 10/11 K. Young $260.00 $29,932.31 
5592 Adams Mark $706.23 $29,226.08 
5593 Preferred Mutual $3,115.00 $26,111.08 
5594 10/14 State Tabernacle $400.00 $25,711.08 
5595 Chautauqua Institute $325.00 $25,386.08 
5596 Herbert Eddy $250.00 $25,136.08 
5597 10/15 R. Stenhouse $1,253.85 $7,389.20 $31,271.43 
5598 s. Brown $303.90 $30,967.53 
5599 B. Taylor $191 . 10 $30,776 . 43 
5600 D. Loyd $127.75 $30,648.68 
5601 J. Peoples $300.00 $30,348.68 
5602 M. Thomas $175.00 $30 , 173.68 
5603 T. Webb $50.00 $30,123.68 
5604 Leon Edwards $25 . 00 $30,098.68 
5605 Missionary $279 . 29 $29,819.39 
5606 Discretionary $139.64 $29,679.75 
5607 s. Stenhouse $62.50 $29,617.25 
5608 Verizon $174.51 $29,442.74 
5609 Sonitrol $63.00 $29 , 379.74 
5610 Adelphia $10.23 $29,369.51 
5611 Comm. Motor Vehicle $117.00 $29,252.51 
5612 Choice One $292.02 $28,960.49 
5613 Allen AME $50.00 $28,910 . 49 
5614 VOID $0 . 00 $28,910.49 
5615 R. Stenhouse $114 . 00 $28,796.49 
5616 Bethel Tax Acct. $350 . 90 $28,445.59 
5617 Bethel (womens Day) $500.00 $27,945.59 
5618 10/17 BSCAA $60.00 $5,196.SO $33,082.09 
5619 10/18 Sheraton $3,018.95 $30,063.14 
5620 Mary Hood $315.75 $29,747.39 
5621 Ernestine Ward $1,740.00 $28,007.39 
5622 Ernestine Ward $300.00 $27,707.39 
5623 St . John AME $35.00 $27,672.39 
5624 Ernestine Ward $50.00 $27,622.39 
5625 10/21 L. Edwards $26.56 $27,595.83 
5626 B. Abram $114.61 $27,481.22 
5627 10/22 R. Stenhouse $1,253.85 $5,743.21 $31,970.64 
5628 s. Brown $303.90 $31,666.74 
5629 B. Taylor $220.27 $31,446.47 
5630 D. Loyd $122.50 $31,323.97 
5631 J. Peoples $300.00 $31,023.97 
5632 M. Thomas $175 . 00 $30,848.97 
5633 T. Webb $50.00 $30,798.97 
5634 VOID $0.00 $30,798.97 
5635 L. Edwards $15.00 $30,783.97 
5636 Missionary $243.25 $30,540.72 
5637 Discretionary $121. 62 $30,419.10 
5638 National Fuel $2,392.98 $28,026.12 
5639 Quill $197.37 $27,828.75 
5640 IOS Capital $635 . 49 $27,193.26 
5641 Autom $159.74 $27,033.52 
5642 R. Stenhouse $93.99 $26,939.53 
5643 Tax Account $365 . 06 $26,574.47 
BETHEL AME CHURCH 
5644 10/23 IKON $96.43 $26,478.0 4 
5645 Iota Phi Lambda $50.00 $26,428.0 4 
5646 10/24 Hyatt $178.00 $26,250.04 
5647 10/25 G. Washington $400.00 $25,850.0 4 
5648 10/27 Paul Echols $100.00 $25,750.0 4 
564 9 10/28 La Nova's $181.50 $25,568.5 4 
5650 Jocelyn Hart $350.00 $25,218.5 4 
5651 P. Young $147.55 $25,070.9 9 
5652 B. Abrams $80.73 $24,990.26 
5653 10/29 R. Stenhouse $1,253.85 $9,686.40 $33,422.81 
5654 s. Brown $303.90 $33,118.91 
5655 B. Taylor $251.67 $32,867.24 
5656 D. Loyd $119.00 $32,748.24 
5657 J. Peoples $300.00 $32,448.24 
5658 M. Thoomas $175.00 $32,273.24 
5659 T. Webb $50.00 $32,223.24 
5660 Timothy Forde $250.00 $31,973.24 
5661 L. Edwards $36.25 $31,936.99 
5662 YPD $334.50 $31,602.49 
5663 Discretionary $167.25 $31,435.24 
5664 IKON $51.00 $31,384.24 
5665 Key Bank $1,614.18 $29,770.06 
5666 VOID $0.00 $29,770.06 
5667 Tax Acct. $380.76 $29,389.30 
5668 Benders $~ '-t2) $29,352.88 
5669 VOID I • 0 0 $29,352.88 
5670 VOID $0.00 $29,352.88 
5671 VOID $0.00 $29,352.88 
5672 VOID $0.00 $29,352.88 
5673 VOID $0.00 $29,352.88 
5674 VOID $0.00 $29,352.88 
5675 VOID $0.00 $29,352.88 
5676 VOID $0.00 $29,352.88 
5677 VOID $0.00 $29,352.88 
5678 VOID $0.00 $29,352.88 
5679 10/31 Through the Bible $160.55 $29,192.33 
BETHEL AME CHURCH 
IMPROVEMENT FUND 11/1/2001 
Month Week1 Week2 Week3 Week4 weeks Total 
August - December 1997 9506.00 
January - December 1998 18764.23 
January - December 11999 16054.00 
January - December 1 2000 15416.81 
Jan-01 611.50 393.00 209.00 249.00 1462.50 
Feb-01 455.00 339.50 324.00 232.50 1351.00 
Mar-01 425.00 478.00 366.50 153.00 1422.50 
Apr-01 346.35 377.00 185.00 195.00 254.00 1357.35 
May-01 449.00 312.00 306.00 140.00 1207.00 
Jun-01 493.00 265.00 295.00 232.00 1285.00 
Jul-01 352.00 344.00 175.00 357.00 222.00 1450.00 
Aug-01 582.50 293.00 209.00 144.00 1228.50 
Sep-01 432.00 284.00 320.50 324.00 201.00 1561.50 
Oct-01 448.00 216.00 324.00 184.00 1172.00 
Total f 73238.39 
Date Account Amount 
8/97-12/99 40,588.99 
1/00-12/00 16608.76 
1/7/2001 M&T 841.08 
1/7/2001 Key Bank 1074.90 
1/21/2001 M&T 519.38 
1/28/2001 Key Bank 620.00 
2/4/2001 M&T 841.08 
2/25/2001 Key Bank 819.00 
4/1/2001 M&T 1422.50 
5/7/2001 M&T 1357.35 
6/4/2001 M&T 1207.00 
7/1/2001 M&T 1285.00 
8/5/2001 M&T 1450.00 
9/2/2001 M&T 1228.50 
10/7/21&1 M&T 1561.50 
Total 71,425.04 . 
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Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
INCOME 
CONTRIBUTIONS 
CURRENT INCOME 
Tithes $18,236.24 $17,692 $544.24 103.08% $188,708.79 $190,193 -$1,484.21 99.22% $230,000 
General Offering 8,943.57 12,018 -3,074.43 74.42% 82,836.53 105,768 -22,931.47 78.32% 125,000 
Discretionary 119.00 0 119.00 0.00% 1,394.50 0 1,394.50 0.00% 0 
Benevolence 1,244.45 1,675 -430.55 74.30% 13,129.15 12,560 569.15 104.53% 15,000 
Connectional Budget 1,174.00 3,250 -2,076.00 36.12% 8,524.50 13,000 -4,475.50 65.57% 13,000 
Lenten Folders 0.00 0 0.00 0.00% 400.50 850 -449.50 47.12% 850 
Headstart 3,561.03 3,750 -188.97 94.96% 47,625.40 37,500 10,125.40 127.00% 45,000 
Improvement Fund 1,192.00 1,960 -768.00 60.82% 13,917.35 16,864 -2,946.65 82.53% 20,000 
Scholarship 0.00 0 0.00 0.00% 1,192.00 2,000 -808.00 59.60% 2,000 
Flowers 55.00 229 -174.00 24.02% 1,512.50 2,291 -778.50 66.02% 2,750 
Revivals 0.00 0 0.00 0.00% 1,012.25 2,000 -987.75 50.61% 2,000 
Woman's Day 23,386.50 30,000 -6,613.50 77.96% 23,561.50 30,000 -6,438.50 78.54% 30,000 
Men's Day 0.00 0 0.00 0.00% 16,094.00 25,000 -8,906.00 64.38% 25,000 
Subtotal Current Income 57,911.79 70,574 -12,662.21 82.06% 399,908.97 438,026 -38, 117.03 91.30% 510,600 
Subtotal Contributions $57,911.79 $70,574 -$12,662.21 82.06% $399,908.97 $438,026 -$38, 117.03 91 .30% $510,600 
INVESTMENT INCOME 
Checking Interest $0.00 $83 -$83.00 0.00% $0.00 $830 -$830.00 0.00% $1,000 
MISCELLANEOUS INCOME 
Auxiliary Funds 208.00 0 208.00 0.00% 299.00 0 299.00 0.00% 0 
Gifts 195.00 332 -137.00 58.73% 51,448.00 29,332 22,116.00 175.40% 30,000 
Miscellaneous 31.00 417 -386.00 7.43% 2,202.50 4,170 -1,967.50 52.82% 5,000 
Subtotal Miscellaneous Income 434.00 749 -315.00 57.94% 53,949.50 33,502 20,447.50 161.03% 35,000 
TOTAL INCOME $58,345.79 $71,406 -$13,060.21 81.71% $453,858.47 $472,358 -$18,499.53 96.08% $546,600 
EXPENSES 
GENERAL EXPENSES 
SALARIES 
Pastor's Salary $6,269.25 $5,015 $1,254.25 125.01% $55,068.00 $55,170 -$102.00 99.82% $65,200 
Associate Minister 0.00 100 -100.00 0.00% 700.00 1,000 -300.00 70.00% 1,200 
Admin Asst 1,519.50 2,000 -480.50 75.98% 13,354.84 17,600 -4,245.16 75.88% 20,800 
Bol/Je/ A ME C/11/fd l 
Income and Expense Statement (UNAUDITED) 
11/13/2001 03:54 PM CENTRAL ACCOUNT 02, October 2001 Page:2 
Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Office Asst 132.00 1,200 -1,068.00 11 .00% 1,463.00 12,900 -11 ,437.00 11 .34% 15,600 
Sexton 1,734.69 2,000 -265.31 86.73% 18,306.78 20,000 -1,693.22 91 .53% 24,000 
Salary Adjustments 0.00 208 -208.00 0.00% 0.00 2,084 -2,084.00 0.00% 2,500 
Vacations 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 1,400 -1,400.00 0.00% 1,400 
Medical Insurance 0.00 500 -500.00 0.00% 931 .82 5,000 -4,068.18 18.64% 6,000 
Worker's Comp Insurance 0.00 0 0.00 0.00% 1.66 750 -748.34 0.22% 1,000 
Taxes 0.00 1,500 -1 ,500.00 0.00% 0.00 15,000 -15,000.00 0.00% 18,000 
MUSIC DEPARTMENT 
Salaries 3,250.00 2,961 289.00 109.76% 27,375.00 31 ,836 -4,461 .00 85.99% 38,500 
Maintenance 0.00 170 -170.00 0.00% 666.00 1,660 -994.00 40.12% 2,000 
Supplies 4.99 42 -37.01 11 .88% 4.99 420 -415.01 1.19% ) 500 
Equipment 0.00 417 -417.00 0.00% 480.86 4,170 -3,689.14 11.53% 5,000 
Workshops 0.00 0 0.00 0.00% 234.40 4,000 -3,765.60 5.86% 4,000 
Miscellaneous 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 375 -375.00 0.00% 500 
Subtotal Music Department 3,254.99 3,590 -335.01 90.67% 28,761 .25 42,461 -13,699.75 67.74% 50,500 
Subtotal Salaries 12,910.43 16,113 -3,202.57 80.12% 118,587.35 173,365 -54,777.65 68.40% 206,200 
OTHER EXPENSES 
Utilities 
Electricity 
Electric-Church 1,556.50 916 640.50 169.92% 6,812.49 9,166 -2,353.51 74.32% 11,000 
Electric-Pole 65.07 66 -0.93 98.59% 548.26 666 -117.74 82.32% 800 
Electric-1518 57.01 125 -67.99 45.61% 955.88 1,250 -294.12 76.47% 1,500 
Subtotal Electricity 1,678.58 1,107 571 .58 151.63% 8,316.63 11,082 -2,765.37 75.05% 13,300 
GAS 
Gas - Church 2,288.00 1,666 622.00 137.33% 21 ,636.00 16,662 4,974.00 129.85% 20,000 
Gas-1518 36.48 125 -88.52 29.18% 1,047.24 1,250 -202.76 83.78% 1,500 
Subtotal Gas 2,324.48 1,791 533.48 129.79% 22,683.24 17,912 4,771 .24 126.64% 21,500 
WATER 
Water - Church 0.00 0 0.00 0.00% 355.14 675 -319.86 52.61% 900 
Water - 1518 0.00 0 0.00 0.00% 509.49 375 134.49 135.86% 500 
Subtotal Water 0.00 0 0.00 0.00% 864.63 1,050 -185.37 82.35% 1,400 
) 
Bet/le/ A J C/Jurch 
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Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
USAGE TAX 
Usage - 1518 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 25 -25.00 0.00% 50 
Waverly Street 0.00 0 0.00 0.00% 69.77 60 9.77 116.28% 80 
Subtotal Usage Tax 0.00 0 0.00 0.00% 69.77 85 -15.23 82.08% 130 
Subtotal Utilities 4,003.06 2,898 1,105.06 138.13% 31,934.27 30,129 1,805.27 105.99% 36,330 
Cable TV 10.23 11 -0.77 93.00% 102.29 112 -9.71 91.33% 135 
Rental Expenses 0.00 0 0.00 0.00% 216.00 125 91 .00 172.80% 250 
Internet 292.02 104 188.02 280.79% 471.02 1,040 -568.98 45.29% 1,250 
Insurance 3,115.00 1,416 1,699.00 219.99% 4,106.92 14,166 -10,059.08 28.99% 17,000 
Office Supplies 0.00 250 -250.00 0.00% 184.95 2,505 -2\320.05 7.38% 3,000 
Church Supplies 878.02 583 295.02 150.60% 4,850.96 5,834 -983.04 83.15% 7,000 
REPAIRS 
General Repairs 0.00 8,382 -8,382.00 0.00% 81,302.84 60,000 21,302.84 135.50% 60,000 
Maintenance Agreements 194.25 249 -54.75 78.01% 1,354.00 2,498 -1, 144.00 54.20% 3,000 
Repairs - 1518 0.00 109 -109.00 0.00% 0.00 983 -983.00 0.00% 1,200 
Subtotal Repairs 194.25 8,740 -8,545.75 2.22% 82,656.84 63,481 19,175.84 130.21% 64,200 
Telephone 100.43 166 -65.57 60.50% 1,473.05 1,663 -189.95 88.58% 2,000 
Postage 0.00 125 -125.00 0.00% 755.33 1,255 -499.67 60.19% 1,500 
VEHICLES 
Gasoline 60.00 167 -107.00 35.93% 1,341.00 1,670 -329.00 80.30% 2,000 
Van Repairs 0.00 208 -208.00 0.00% 310.99 2,084 -1,773.01 14.92% 2,500 
Van Insurance 117.00 0 117.00 0.00% 241.00 0 241.00 0.00% 0 
Subtotal Vehicles 177.00 375 -198.00 47.20% 1,892.99 3,754 -1,861.01 50.43% 4,500 
Christian Education 160.55 250 -89.45 64.22% 3,362.18 2,504 858.18 134.27% 3,000 
YPD 1,080.23 200 880.23 540.12% 2,589.23 2,100 489.23 123.30% 2,500 
Youth Ministries 300.00 1,250 -950.00 24.00% 6,238.80 12,500 -6,261.20 49.91% 15,000 
Church School 0.00 203 -203.00 0.00% 1,576.51 2,094 -517.49 75.29% 2,500 
Transportation 0.00 208 -208.00 0.00% 211.75 2,083 -1,871.25 10.17% 2,500 
Women's Day 5,779.81 400 5,379.81 1,444.95% 5,954.81 2,000 3,954.81 297.74% 2,000 
Men's Day 0.00 0 0.00 0.00% 601.93 2,000 -1,398.07 30.10% 2,000 
Revivals 0.00 2,500 -2,500.00 0.00% 3,278.10 5,000 -1,721.90 65.56% 5,000 
Other Special Days 0.00 333 -333.00 0.00% 1,274.21 3,330 -2,055.79 38.26% 4,000 
-·-·~--·~-
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Income and Expense Statement (UNAUDITED) 
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Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Officers Retreat 0.00 125 -125.00 0.00% 0.00 1,250 -1,250.00 0.00% 1,500 
Flowers 0.00 332 -332.00 0.00% 2,384.52 3,336 -951.48 71.48% 4,000 
Uniforms · 0.00 25 -25.00 0.00% 0.00 250 -250.00 0.00% 300 
EQUIPMENT 
Lease 630.49 1,250 -619.51 50.44% 7,978.58 12,500 -4,521.42 63.83% 15,000 
New 1,568.90 833 735.90 188.34% 5,321 .47 8,334 -3,012.53 63.85% 10,000 
Subtotal Equipment 2,199.39 2,083 116.39 105.59% 13,300.05 20,834 -7,533.95 63.84% 25,000 
AUDIONIDEO 
Equipment 139.96 0 139.96 0.00% 5,092.41 4,500 592.41 113.16% 4,500 
Maintenance 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 1,100 -1,100.00 0.00% 1,100 
Supplies 0.00 0 0.00 0.00% 19.38 300 -280.62 6.46% 400 
Subtotal Audio/video 139.96 0 139.96 0.00% 5,111 .79 5,900 -788.21 86.64% 6,000 
PARSONAGE 
Security 63.00 30 33.00 210.00% 189.00 300 -111.00 63.00% 360 
Maintenance 285.45 0 285.45 0.00% 1,259.31 7,500 -6,240.69 16.79% 7,500 
Furnishings 0.00 349 -349.00 0.00% 0.00 2,302 -2,302.00 0.00% 3,000 
Telephone 181 .21 124 57.21 146.1 4% 1,065.94 1,252 -186.06 85.14% 1,500 
UTILITIES 
Electric 106.72 167 -60.28 63.90% 899.51 1,670 -770.49 53.86% 2,000 
Gas 68.50 200 -131 .50 34.25% 3,012.09 3,201 -188.91 94.10% 4,000 
Water/Sewer 0.00 0 0.00 0.00% 488.63 400 88.63 122.16% 800 
Usage 0.00 0 0.00 0.00% 49.88 113 -63.12 44.14% 150 
Subtotal Utilities 175.22 367 -191.78 47.74% 4,450.1 1 5,384 -933.89 L 82.65% 6,950 
PARSONAGE LOAN . 
Principal 924.98 626 298.98 147.76% 6,505.44 6,260 245.44 103.92% 7,500 
Interest 2,303.38 1,000 1,303.38 230.34% 12,904.94 10,000 2,904.94 129.05% 12,000 
Subtotal Parsonage Loan 3,228.36 1,626 1,602.36 198.55% 19,410.38 16,260 3,150.38 119.38% 19,500 
Security 0.00 125 -125.00 0.00% 1,761 .91 1,250 511.91 140.95% 1,500 
Subtotal Parsonage 3,933.24 2,621 1,312.24 150.07% 28,136.65 34,248 -6,111 .35 82.16% 40,310 
Benevolence 0.00 1,250 -1,250.00 0.00% 800.00 12,500 -11 ,700.00 6.40% 15,000 
Printing 0.00 250 -250.00 0.00% 0.00 2,504 -2,504.00 0.00% 3,000 
) ) 
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Advertising 
0.00 84 -84.00 0.00% 
0.00 836 -836.00 0.00% 
1,000 
Publications 19
5.15 333 -137.85 58.60% 
2,537.51 3,334 -796.49 76.11% 
4,000 
Radio 50
0.00 500 0.00 100.00% 
4,000.00 4,400 -400.00 90.91% 
5,200 
Loan (M&T) 1,56
1.50 917 644.50 170.28% 
12,085.55 9,170 2,915.55 131.79%
 11 ,000 
MISCELLANEOUS 
Birthday Cake 745
.63 250 495.63 298.25% 
2,515.94 2,500 15.94 100.64
% 3,000 
Miscellaneous 45
.70 416 -370.30 10.99% 
1,380.68 4,168 -2,787.32 33.13% 
5,000 
Funeral Expenses 375
.00 208 167.00 180.29% 
1,482.58 2,080 -597.42 71.28% 
2,500 
Honorarium 450
.00 542 -92.00 83.03% 
2,000.00 5,418 -3,418.00 36.91% 
6,500 
Donations 1
60.00 418 -258.00 38.28% 
2,420.00 4,180 -1,760.00 57.89% 
5,000 
Subtotal Miscellaneous 1,7
76.33 1,834 -57.67 96.86% 
9,799.20 18,346 -8,546.80 53.41% 
22,000 
Special Ministries 57
5.00 250 325.00 230.00% 
1,796.16 2,500 -703.84 71.85% 
3,000 
Subtotal Other Expenses 26,97
1.17 30,616 -3,644.83 88.10% 
233,683.57 277,083 -43,399.43 84.34%
 316,975 
CONFERENCE EXPENSES 
CONFERENCE ASSESSMENTS 
Annual Conference 0
.00 0 0.00 0.00% 
14,659.00 17,000 -2,341.00 86.23
% 17,000 
Fall Convocation 14,901
.00 0 14,901 .00 0.00% 14,
901.00 0 14,901.00 0.00%
 17,000 
District Conference 2,125
.00 2,100 25.00 101 .19% 
2,125.00 2,100 25.00 101.19% 
2,100 
Quarterly Conference 0
.00 1,900 -1,900.00 0.00% 
6,143.00 7,600 -1,457.00 80.83% 
7,600 
Church School Convention 
0.00 0 0.00 0.00% 
2,075.00 2,100 -25.00 98.81
% 2,100 
Founder's Day 0
.00 0 0.00 0.00% 
1,240.00 1,000 240.00 124.00
% 1,000 
Planning Meetings 0
.00 0 0.00 0.00% 
85.00 1,750 -1,665.00 4.86% 
1,750 
Night of Sharing 0
.00 0 0.00 0.00% 
0.00 0 0.00 0.00% 
1,000 
Subtotal Conference Assessments 17,0
26.00 4,000 13,026.00 425.65% 41
,228.00 31,550 9,678.00 130.68% 
49,550 
Lay Organization 100.0
0 0 100.00 0.00% 
1,220.00 720 500.00 169.44% 
720 
Other Expenses 
0.00 333 -333.00 0.00% 
893.75 1,668 -774.25 53.58%
 2,000 
HEADQUARTERS 1
,500.00 0 1,500.00 0.00% 
4,500.00 3,000 1,500.00 150.00
% 4,500 
CONFERENCE TRAVEL 
ANNUAL CONFERENCE 0.00 
0 0.00 0.00% 1,683.90 
0 1,683.90 0.00% 0 
Fall Convocation 0
.00 0 0.00 0.00% 
0.00 0 0.00 0.00% 
1,000 
District Conference 89
.00 1,500 -1,411.00 5.93% 
89.00 1,500 -1,411 .00 5.93% 
1,500 
Founder's Day 0
.00 0 0.00 0.00% 
750.00 1,000 -250.00 75.00%
 1,000 
Church School Convention 0.00
 0 0.00 0.00% 
676.40 500 176.40 135.28%
 500 
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Planning Meetings 0.00 0 0.00 
0.00% 572.60 1,750 -1 ,177.40 32.72% 1,750 
Retreats 0.00 1,179 -1,179.0
0 0.00% 0.00 2,200 -2,200.00 0.00% 2,200 
Night of Sharing 0.00 0 0.00 
0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 
Bishop's Council 0.00 0 0.00 
0.00% 2,775.62 2,000 775.62 138.78% 2,000 
Other Travel 0.00 750 -750.00 
0.00% 7,131 .02 4,500 2,631.02 158.47% 4,500 
Subtotal Conference Travel 89.00 3,429 -3,340.
00 2.60% 13,678.54 13,450 228.54 101 .70% 15,450 
Hosting Annual Conference 134.38 0 134.38 
0.00% 15,925.38 15,000 925.38 106. 17% 15,000 
TRANSFER TO 
Missionary 897.99 650 247.
99 138.15% 8,956.18 6,500 2,456.18 137.79% 7,800 
Discretionary 747.15 325 422.15 
229.89% 6,558.87 3,250 3,308.87 201.81% 3,900 
YPD 334.50 521 -186.50 64.20% 
2,601 .96 5,208 -2,606.04 49.96% 6,250 
Tax Account 1,832.32 0 1,832.
32 0.00% 15,359.93 0 15,359.93 0.00% 0 
Subtotal Transfer To 3,811 .96 1,496 2,315.
96 254.81% 33,476.94 14,958 18,518.94 223.81% 17,950 
Subtotal Conference Expenses 22 ,661 .34 9,258 13,403.34 
244.78% 110,922.61 80,346 30,576.61 138.06% 105,170 
Subtotal General Expenses $62,542.94 $55,987 $6,5
55.94 111.71% $463,193.53 $530,794 -$67,600.47 87.26% $628,34
5 
DESIGNATED FUND PAYMENTS 
TOTAL EXPENSES $62,542.94 $55,987 $
6,555.94 111 .71% $463,193.53 $530,794 -$67,600.47 87.26% $628
,345 
EXCESS INCOME/EXPENSES -$4,197.15 $15,419 -$1
9,616.15 -27.22% -$9,335.06 ). -$58,436 $49,100.94 15.97% -$81
,745 
) ) 
